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学士力を保証するための学生支援方策に関する研究
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of Leadership: Charting the Future of
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the Commission Appointed by Secre-


















［13］Astin, W. Alexander, 1979, Four
Critical Years: Effect of College on
Beliefs, Attitudes, and Knowledge.
Jossey-Bass Publishers.
［14］社団法人私立大学情報教育協会『平成19
年度私立大学教員の授業改善白書』2008
年、p.４。
＊　なお、本稿は、本学地域創造研究所の助成
による共同研究の成果の一部である。本稿の責
任は標記の筆者に帰するが、この研究は、筆者
と以下の共同研究者との協働に基づいている
（50音順）。
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